





FUIr"a: I8l1leslre.. . . J'N •
S.:publica los Juan.
JUYEftIUD qUE IBIDJFG
No 8¡empre el jniClo imparoial 1
justo que bemOl de formar de una pero
sana, ha de nacer de un teato freooen.
t.e oon ella. Ba8ta lIno de eS08 inst6n-
tes psicológioos en q08 8e revela tal
oual 88, t.al oomo le hace 'par80Br su
!.emperamento¡ tal como le moldea. 1
oonforman 80s nat.oealM ou~idadeei
tal oomo le presantan en la vida sooi¡:J
aquellas maneras, aqoellaa formas ex·
ternas, qoe son produoto y espejo d.
8n oontextura moral.
El Seaor 01.1.0, jurieoonslIlto eminen-
te y polítioo por espont.!.neo y podero.
so impulso de su eepíritu entulliallta 1
Incbador, es de ios jóvenes qoe oon llUl
mérit08 contribuye á eosaluf yenal-
teoer la nombradía de sn tierra. Labo-
ra en el ambiente de la política coa
fortuna. No repuó en edueno., DO
regat8ó jamás elllllocri6oio pertlonal en
aras de su causa, ea verdad¡ pero la
política, Qua no lIiempre ea agrllodeoi.
da coa 80S bombres en le. I!ledid~ Qo..
reqoieren 108 tít.ulo:il contraídos, .tipo
premiar al oonnotado hijo de Barbu.
tro, pagÁndole oon la merecida y pre·
oiada dillt.inoión de la Alcaldía, la té
sincera y profonda que eo todo tiem·
po le guió.
Por eso en la Capital 8e elltiman en
todo lo que valen lu dote8 que le adoro
nao. Sus relacione8 son amplísima,;
SU8 ami atad es y simpatías no 6eLin me·
didae por so filiación polítioa; rebOSAn
este límite mezquino y se elttienden a
todas parte8. Hombre de mundo, curo
tido en el estodio de lae eXlgenoias so·
oiale8, 6S, además, el Sr. Otto DD espí-
ritu independientey libre.Caraoteriun
sos portes la franqueza, la espl",odi.
dez, un g8nio despiert.o para toda obra
de humanismo intenso...
OLt.o 1,ltobla bien y e!'cribe mejor. EIJ
80 obra !lEI asuoto Paulell" 88 nos
mue8tra brioso, expresivo, culto, y es,
por ser un intelectlIal,dotadoacasode
un Lemperamento bobemlú poco 0-
mún ent-re la juventud de oueetroR
diu¡ un intelectual chapado á 108 080S
y costumbres de una generaoi6n qoe
no puede enosrDar en el ambiecle de
positivl6mo filosofico de nueoLros tiem·
PO!!. No e8 IU oultura, probada en dos
obraa en preparaci6n, "Pobres y ri·
cos" y cConfereociaB Agrícolas:t, nna
oult-ura formulista, inexpresiTa, pro-
dica ...
Como jurisconsulto es oODIJiderado
oomo notable, pués familiarulado oon
los l:uerp08legaleíl8Ds a!:luotos se ouen-
tan por éxito!!. Y si el éxito llama. ~l
aplau80,entiende, llomo todos los e!!plfl-
tue delicados, como 108 ver':laderos tilo'
Jentos Que el aplanso, la aoreola de
presLigios pefllolIales qDe el mundo
oLorga a 101 bombree que la merecen,
no 'e compra, se gana, y se gana mu'
cho mejor laborando en elei!enoi., Qoe
impone la modMlLia bien flntendid&,
"oe 8ntre¡indoee a los delirios del• . tapasioDamiento oiego e In86no, nante
y ori,en, 1& mayor parte de la, veoel.
"-nunciOi y comunicado¡ • ,r.-
ciol cOD,eucionale•.
No 18 devuelven origin.ISl, ni
se publlcali Dinguo. qlU &0 el"
lIrmado.
PUNTO OE SUSCRIPCION
Calle Mayor, núm. 16, Impreilta






DE LA VIDA. CORRIENTE
Jomaeam .
S. M. la Gentileza
Rápida
Breve el pié, promesa de auperiores
encantos, ioverosimil Clotura de deli-
cio88 sil6de. erguido el eeno, tesoro de
bellezas y gracias, esbelto cue!lo de
blanco cisne seductor, la tez de Dardos
y de rosas, que a porfia asomao en la
cara sus colores 'f el alto cielo de su
mirar git.8no, eres tú, reina Geot.i1eza,
la que atrae a los hombres y subyuga
&US almas. Ere8 tu, prodigio hecho
hembra, sugestión de voluntade& y
sentir de corazonl'S y al pisar fuerte-
mente con la belleza bravia de tu carne,
el c&-mioo de diosa de tus pasos, haces
sentir el latigazo imperioso del deseo y
tus oidos de casta vIrgen, recogen al
pllllar, la recia exclamación de un piro-
po varonil, que eu tn alma estalla, co·
mo eco, llenándola de pesares y de du-
das.
Salve, reina gentil, tu reinado será
eterno, mientra8 haya co~azones y tus
domioioi tao. amplios como el univer-
so.-J. P.
La voz de la Ptotria, que llama a 8US
hijoll, es secundada .iempre; podri ser
por el gesto autoritativo de 8ns llama-
miento!', podrá <:er porque en su defen.
sa apreciamos la defeosa de nuestros
propios bieoes é iotereses¡ podrli ser por
00 maocillar el nombre glorioso de
nuestros antepasados¡ pero lo cierto, lo
indudable. lo real es, quo al extenuerse
por los ámbitos de la Nacióo el manda .
to que al deb~r llama, de todas panes,
lo mismo del centro de laR ciudade.El,
que del recinto de la8 aldeas, !:lcudeo
presorosos hombre3, qoe lo abandonao
todo por no abandonar uoa obHgacló1),
qoe el mismo honor les eXIge.
En cumI-hmiento de este deber breo
ves días b6ce que un grupo de reclutas
llegó a noestra Ciudad y en so llegada
n08 gozamos; pues, a la vez Que saben
alllmar ouestraA calles con eXpaoslvo8cl
y alegrías, sabeo tambléo recrearnos
con SU8 ejerciCIOS militares, cuya caraG.
terística e8 la vistosidad deJ conjunto
, la '\'ariedad eo secciooes.
Yo no acierto a dt'fioir eEas mociones
del alma que 86 experimentan en algu.
~as escenas de la vida: pero sin embar.
go puedo aseverar, cediendo a los cia.
ros impulsos de una experiellcia razona-
da, qua al contemplar ante mis ojos ese
conjunto de hombres, que allá dejaron
UD puebla y un Iiogar, Uoa ayuda y nu
carill.o por servir ll. la Patria. [tiento es-
bozarse en mi alma un seotimieoto de
admiración para ellos. para ellos, eú
cuyo coraZÓn jalllés tuvo acogida el te.
mor de la~ privaciones y tlel sacrificio,
pa~a ellol5 que supieron preferir el bien
de la Nación a lln bien particular'j pri.
vado, para ellos, qne ni siquiera turbó
8U imagiDaci6n la idea cobarde de la
huida, para ellos que 8cadeo presurosos




Jnpves 21 rle ElIcro de
...........•
"Reseña breve de la fiesta del Pri-
mar viernas da Mayo,!en .lacal!
y la otra contestar ti esta pre-
guata:
"i~ue te parece da la guerra!"
F.st08 trablljo30cuparén como
máximum media columna del
periódico.
3.0 Un trabajo en p1'Qsa 6 ver·
BO, de tema completamente libre y
ajustándose su extensión a. la del
tema 2.°.
2.· Habrá tres hermo80l1 premio~,
uno para cada tema, premiosqne anun-
ciaremos lllUY en breve y que ee expoo·
dráu, para gozo de nuestros pequellOs
lectores, en los escaparates de un acre·
ditado comercio.
a.· El trabajo se seilalara con UD le·
ma acompaliándnle un l10bre cerrado
con el millmo lema, conteniendo el cu·
pó;) que en otro Ingar insertamos y todo
dentro de olro sobre dirigido al Señor
Director de L.. UIiIÓ¡<¡, con la indicaCión
de Concurso infantil.
4· Cada niño puede presentar tra·
bajos a los tres tema~ y de cada uno,
tOdos los que desee, siempre que vayan
acampanados de los conespondientes
cupones.
6.' Ademf,s de los premios que· ee
otorgarán a los trabajos ele~idos, es-
tos Ee publicarán en el periódico, lo
mismo que los retratos de 1011 niaos
premiados.
6.· El plazo de admisión de traba-
jos termmará el dia 21 de Febrero y el
resultad(, de! concurso se publicará ro
el numero corre.:opondiente al 25 del
mismo mea.
7.· El jurado calificador estará foro
mado del Oi~tor y nol redactor da LA
USloN.lln profP-8or de-dibujo, el UHector
de la EscuE'la NaCIOnal de nUios y UD
padre de fa-milla.
.......... . ······_············_······_···n
Edad _._ _..__ _..•......_ .
Vive en la calle _.__.._.__...__
tri I~I=I====lI~1 1=U












Komp~m08 f[16'0-008& muy nato-
en eat.o6 tiempOl .gaerrerOS-COD DDO
dedioado "101 niftoe, & 6etos Be res que• •
Ion e-l t>DC&lIto de laa OU&S, SI que
también, ¡ay!, el de 101 zapateros.
En 6stas-noobe6
P
invernale!l, en las•• •
que terminados vaeetro8 estudios, 08
entreteneis~en"tjrar de la oo'a al gato
o arrojar mig uita8 de pan ala abuelita
qne jonto el fuego tranquilamente
duerme, po?éis pasar uu rato que a
vosotros os. gustará muoho y que a
vDe8tros~padrell les pondré. .oouten·
tal,
Los afioionados a las monerias ago·
uréis el ingenio y.... el lápiz' para di·
bujar oosas vistas en vuestra casa, en
la oalle ó en el oampo, pero teniendo
ea ouet:.t.& que Irán al oest;) de los pa-
peles 108 ~rabajoll en los qne se vea la
inlpiraoión o la mano de vuestros pa-
dres o maestroll.
Ba de ser UDa 008110 completamente
vuestra, y los premios Be daráD, no al
que presente un dibujo cc.rrecto, y
limpio de copia, sino al dlboJ(l que ~e.
mneatre más ingenoidad, más graCia,
y al mismo tiempo mú observación
de IIU! COSIU!, pero siempre completa·
ment.e originsl. . . •.
Los aficionados a escribir tenelS dos
t.emas para hacer. En los dos habréis
de demostrar sencillez en 108 relatos,
hoyendo de cosas que huelan a: libros
e inspirándose mi& en las oosas que
pall&D, en lo que vosotr~)S sin?er~me~­
te pensais de ellas y sin pedir Jamas
• ,uda a las personas ml'yores.
Al autor del mejor trabajo dentro
de cad .. tema se le hará UD espléndi-
do y útil reg~loy 8e pnblicará ~n las
oolumuas del periódico el trabajO pre-
miado y &U retrato no para que os en-
vane2:cais, aino per!. e8timulo vuestro
y de VDe8tros compaaeros.
Ahora, leed detenidamente las base8
y empezad á Lrabajar.
Qae no 8e nos enfadan las D1D8@
paes preparamos exclusivameflt8 para
ellas, otro concnrao Que les ha '-de
agradar y para el qoe estam08 boscan-
do nn08 hermosos regalos.
Se-abre on:concurso par(niaos con
lu:.iguientes BASBS:
l.. Podrán:concurrir lQs oiñofl des·
de 8 á la afloa inclu$ive coo ttrabajos
absolutamente originales, :aju¡,ltáodose
, loe siguiente8:temas:
1.° "C'n dibujo, heeho á lá.piz ó
apluma, de isunto á libre elección,
preferentemente:de esceo3S obser·
vadas en la calle, en el campo 6 en
oaaa, sin ayuda da instrumento al-
guno '1 sin que su broaiJo exceda
da 8 por12 centl.metros.






que ,e/HlSIM,J,,, lo /I'MI •.
eOl> ""kl:itJll: IIlezrill -
le. en ,Lo CIlrrts".n¡Jene/•• , I
r eoJ1lo por si hal a/gll"ll
qlle e"n~e,,¡,le/I¡¡dI".,
¡Ocasión!
, . . . . . .
Si hay alguna señorita
entre la8 que esto le}'eran







. . , " ,.
fxtllsO decir a ustedes
porque sobra la .dvertencia.
que Siendo yo uoa persona
formal, respetable y seria,
!e tralaria esle uunto
con absoluta reserva,
Jo\"eo f'legante, guapo,
con una figura esbelta,
casaré con joyen viuda
o MñlHiu soliera.
Indiipensable reUDa




y $obre todo morena .
Con nnos ojos muy grandes
)" las pastalUS mllY negras
y tan ampl;as, que a su sombra
pueda yo dormir la sieS\a.
Que leogd el cutiS mu, blanco
y que el (,oJor de IU3 greiill
aolo pueda compararle
coo lo uegro de mis penas.
No muy alta de estatura,
con una cintura eslrecha
con unos pie~ menu lilos'
y unas manos de muiieca,
Que lenga 108 dientes blancos
)' la boqui~~ pequeña,
y la voz muy melodiosa
y que s~ amable y bueoa.
Que lengJ el caraeler dulce
S si es po~ible que sea
huérfana de pldre y madre
(les tengo horror a las snegras)
y que al morirse sus padres
la dejarao por hereucia
ochenta o novenl:¡ duro.
diarios,al dla, de renta.
y que tenga adelllh de eslo
una educacion perr~cta;
qUl' sepa tocar el plano,
co~er. planchar y h3cer media.
Que hable al menos cU3tro idom..
ruso, inglés, érabe y balga '
(lIobre todo en el ioglés '
que domine bien la lengua)
porque, eso si, los io.!tleses
me vi~ilan con frecuencia
Qu~ se le,'ante lemprano,
qne no ronque cuando duerma
que no !e enfade si un dia
me 'l'oy con olra de juerga.
En fin¡ que por su hermosura
J sus personales prenda¡
sea un perffcto olooelo
de virtud J de belleza.
y sobre todo se alMcrte
:)0 olviden lo de la reDta.
Niña, con sinccrldad.
si hablas con Humbel'to Bolio
• • •y VIIS por Cbuahdad
al cille Siendo él tu novio
¡Ojo coo la ost:uridlitl! '
porque el cbico.. la verdad
no tiene nada de bob¡o.
Caricatura por J. r,lacio.










11110 en buen estado. ('on 45 discos
dobles. Razón en esta imprenta.
S. A. Molino Harinero
y Luz Electrica de Jaca
lao; torluras df'1 hijo qne encu('lI-
tra la fall,1 de pall que IIl'\'ar a lo~
lahi IS famt'licos Je sus padres 3f1-
cinllos, d dolor J(' vl'rse bien jlres-
lo sin hOj!.'nr, sin hat'icnd:•. y sin
familia. Se ellCuClJII'a pobre. ~irl
alicntos, olritladll de todos ... Hall'
dJ y fugaz cr'UZ3 1)01' su 1l1f'llte la
itil'a dI' rrheliólI; m{ls cede e:;la
id ca a la COllCCpei1ill ¡JI' olra nuevn
qLlf' ~r im po(lf'.nprclldida allil bajo
la:! Idl\'l'llns hurnildrs dr la i~lesia
dc la ;lldra.,. E¡rn sus Oj'lS al eil'-
lo \ allí .. !J cf)raZÓll cOlllri~tado I'a-
l'eée elllrevel' en las formas slllilrs
y vaporosas tle las :lIl1r:ls rlubrs la
pal ... IJI'i.ll·ollfor'lablf' tic I'('sihn{¡citin
r¡ue prodiga al alma cOllslIl"los ~
r:!pl'l'~IIIZa~" :\:0 olJslilnt¡', dus I:i-
:rrimas lr:¡gici:is stlilal'oll de sos
fijos y al 11c:,liz31'il" por ¡¡liS ll1f'jillas
cOfllraidas ca\CI'(1I1 SOI.II'(> la tierra,
tantas Vf'ces re;:~Hla ¡JOr el sudor
de Sil frcnl(,,,,
•• •
La Junla llirecliva de esla sociedad, en se·
sión de hoy, !la acordado repartir ooce pese·
tas ¡Nlracción de benellcios obtenidos en 191!J
De~de lueg.), pre\'ia pres'!ntaciólI de l.s ac~
dones, se har:l; efectivo su impone en la ge'
reocía de la misma (M<lyor,!J1¡. t.') durante
la prolima semalla y horas de {) a ti, debien.
do advertir que seré deducido el 3'30 por 100
para el ~slado, o se~n 0,363 Illas. por acGión
Jaca, US ce Enero de 19!5,-EI Gereot~•Esteban Pue)'o.
j()lIlc~ armollía de dos seres
qlH' .,ucúan el :-ueiio ,·i\'o de 13
rcalid,ld! )lit'lIll'n~ el unu suclja
con el campo de balalla. sneña el
otro con el camilO \Ir! lrabajo¡ [
miC/lII'3.:S el uno arroslra las priva-
ciolll's nCf'I'ba¡; del soldado, COII-
:,icrne el 011'0 elllas f;H¡~ilS pesaro
sas drl agricultor; rnielllrns blllia
iIl frente del primero el sudor de
una luehn COII las armas, debilita
al sl'~undo el calor de lIn e::.ruerzo
sobre 1.'1 lierra¡ mif'lIlraS los bra-
zos del uno quedan adormecidos
por el peso del fusil, caen inerles
los del 011'0 pe!' el peso de la 3Z3-
dí:; mil'llll'aS del CoraZllll del pl'i-
melo emerge a bOI'botones un hi-
lo de sangor!? del segulHio surg:c un
C31llhl inlenso de lagrima .. ; mirn·
lr'as llllO ('~ hcror fll la muerte, el
otro ('S ht"roe en la vida,., Y co:
quc ('11 lo mas r,'cóndilo dt'l corn-
'.Iin pspañol todavia reverberan los
:!enlircs tic do~ ideales .:Santos; el




SObl'C el segulldo obran con po·
dCI' sll~eslivo los recuerdos de su
vida lauI'iega; por eso sus sucljos
rememoran las impresiolles lIc 10
que fue ¡}Ocos días ha¡ contempla
:;u imaginación feuril al ~Ilardecer
de nn db de otofia el paso lardo y
lranqudl) de unos bueyes quP.
arraslran la reja acerada del ara-
lIa qUl' abre 101 surcos en la tierra
dura)' compacta; vé después cre-
l'er COII \'erdor y lozani,l aquellas
semillas que 5\1 mallo e!lpal'ció al
air'e y:¡i¡.rul· SOliallL!O las r:ipidas
fIlcl:lInórfll:;is dc aquc'la'i espig¡IS,
qne b'Jjo los ardores de uu sol ('s·
tival amarilll~nll)' tórnanse aptn"
para s... r,'¡r sobre si el corle dl'i
Irillll, qUf' p¡¡ulatinam('llle las \'a
t1eSJll('nIlZ¡ltlflll .. , deleita sus oidt's
('1 PI'IJf'lI'illlle cliirrido de la carre-
ta, que, hr::ehitla y abarrotada dr
g-raTln. 1011111 la srnda tlue ha de
ronc!ucirl(' al S"illll'ro, que nnsiow
le e:-pera,
)!ilS ia~! <¡1If' en 'In ¡lijo 3ciaf.!'0
tic !Zuerrn crllcnta cundió por sus
¡;ampllS ingl'rltc marl'a d(' ruina y
tif'Spojos )' he aqui que' aqllrlllOlll'
lJre qllí' (.'on !tlnlos afall"s a~egul'a­
ba el :¡t1stcnto ele !lulIlilJt' r¡¡rnilia,
Iras las cost('has arr¡¡sadas v los,
campos lalados, percibr y :-iente
esa olra I'strla de amar~ur3s )' pe
:,ares (jUf' en pos su~o dpja y que
las m:h dc las veces son el rdo f.!'la-
cial tlel Il3mbre que se avccina l
mirnza e\ eombált'; bajo ¡us rulgo·
re .. cit· Ull :,01 brillante cellltllean
tull \,i\,os renejos la5 aro1.oS; mU!tf'
nlllCO y alrlllliH.lar el eSl3mpido
df'1 C<lrl0fl, cual si con él quisiera
avisar' al t'llemig-o lo rnol'lircI·o de
Sil Cal'j!.'ll; ~ilhall con lÚ~lIIH'C lju('ii
do li'ls balas If' fusill'ria sobr'(' las
cabeza; tlf' los comlJalif'IIIt'5)' ('IJ
medio de aqupl e.;pec¡ilculu subli-
me y sau;:rielllO la VOl de «¡¡tt:-
que. repercute eu los oidos de
'H'II,el lropf') dI' \·alienles ... ; vprirl-
I'ase 1'\ ('hoque con e~trt'vilu lit' al'·
lilas y hu('so:-; que sr quiebranj ('5
Ulla lucha cruf'l, dura. cflcarlliza-
da",; 1I11(':,tro solJado "ire toda·
d t; lilas ¿que cs lo que su "iSla
contrmpla alli, próximo Jl <:11 plles-
10, entl'(' el humo de la PÓIVOI':l y
aquel inflJrme montón de St'res sin
vida? Es Sil blinder'a, ('s la (,lIs!?ñ'l
de 5:1 Palria la que UII j!.'rupo de
enemig:os enarbola con ('(Jtusias-
mo. a la \,('z quc COII UIl alarido de
ficreza parecen inidar el canto de
vicloria,., surge entollCe'S dcl ron-
do de su pecho el heroismo Cll sus
ma~ amplias manifeslaciones )' \;'J00
za:;t' nloz sobl'c su advrrstu'io J
nguijoneado pUl' la ofcnsa inffrida
,1 su amor putriól3; fue un ilJslall-
lr, a cuya dl'scripción lOd~ pluma
se rcsiO:le¡ 1'1 bravo, el \'JlicnlC ha-
bía conseguido arrancar aquella
{'useila s311ta en pi preciso filO-
n:enLO, en que una ba!a traidora
parli31e el corazón ...
Sus campaneros, reaccionalldo
anle ('\ I"jemr1o del béroe l encono
lraron Sll cadáver bajo los plie~ues
amorosos de su bandera.
• • •
ARMONíA
de 6lJ09 fUoaso8 dolorosos a qll6 condu·
cen la vanidad y 16 intemperancia.
Este polítioo de Ideas, de i1119tre abo·
lengo suma á lIUd titulos el de Caballero
de La Orden de Isllbel La Catoliell,
Maestuote de Zaragoza,Comeudador
de la Real Orden del MéritO Agril'ola,
Alcalde de Barb!utro, Direotor del no
let('l Agrlcola, Presidente de la Cáma-
ra Agrícola y de La Atiociaúón de San
Isidro y algunos otros que hoorálldo·
108 y bonrio'iclle ellSU po:>esióo, prell
oinrliria de ellO!l por ap&reeer cariOolSo,
afable. bondadOlio.. SI 16 le habla una
vez, n08 ll..ntimo8 atrll.ido por su tra-
to; ",i dos somos 80 amigo que diBtlll-
gus y considera.,.. ,
" .Suplioando no 89 confunda la sem-
blaoza con el juicio critico"i lllguo'l
formulé en 6aLll! 1i1l61U, siempre justo
pero DO conforme con vuestra humil·
dad. disimulidJ(I, pero estoy gustoso
en proclamlir ... ue~troll é.xitoll, por que
eé,quejoDto • h, juventud que triunfa,
hay siempre la etbrna historia de obso




L'1s illclil1~lciUllcs bélicas dcl
primero Ic hact'lI soiJar Clll) lo que
es; con ~Il ¡'ondiriqn de soldado¡
vi.:SlulllhriJ. al amaucc<"f de un dfa
de pr'imuvf'ra cl pintorescu conjun-
lo de so c:unpal1lcnlo, dC:,í1f' ('1
pueslo de avanzada en qllf' hac('
la guardia y al divisar alla, al fi-
nal de la ll¡¡nur:I, los eXlrailOs mo
vimiclllos del f'nemigo, que se
arerca. )'er¡:;:uc l'U ~ar:rallla y con
voz pOlente pronullcb rI (WICrla»
tlue COllllHle\'f' lodo el campamen-
to, y que en tllI ill~lanll' mOli\'3 el
apreSlflr5C:l ulla lucha tantas ve·
ces y tanto:) liempos deseatla. Co-
Había hen lido el aire un sonido
agtldo )' vibrilllte df'.c1arfll, to~atl·
do a sileAcio ..... Reinaba éSle, ll'
trico y salelO"I' cn:eIJcll;lrltl,:~uc
poco bu musLn lJa~e alegre y con-
fuso ... Era la pr'imer'3'lnochc~ qUf'
los lluevo:, rrclutlls cobij~ballsr
bajo aquella {echumbre:'-en la
<lile poco 311{I'S ondeaba al \'il'nto
13 bandera til' E';I)al~la, y el "iA'or
de la disciplilla4militar~.habia~('n­
contrado eco ro ('1 corazón te
aquellos 00\'cle5,.,
DOl'mian .. , eran lalllas: las im-
presiones d('1 dla ... un viaje l311
131'gO .. , un momcnlo tan; I'lllocio-
n:¡ntc el ve:,tir por vrz pl'ÍlIH'I'i1 rl
air'oso uniforme de los guerreros
espai1oll~s, qlle hit'll preslovclúron·
se sus pUllitas por los SÚlilcs vallO
res de UI) sllclio plácido.
llils, como alli t!lnJe hay juven·
tud, exi~lell ellsuenos y esperall-
zas, be aquí tlu(' sobre su:\ ("{'re-
bros sen~ibilizados. pvóse el btl<l\'e
aleleo dE' ulla illl'lgillaciólI 1 trasla-
dada en ratldo "uelo por las iJea-
les rc~ioflc~ dr la fillllasia,
Soilaban ... cOlltf'rnplar el sucljo
dc lodos rllos, sel'Ía qller'cr ('IlCOII-
lI'arlil incó¡;llitil de tlll imposihlrj
lall solo podemos detfllcrnos ('1\ las
div3¡:;arilJflI'S tic dos ('ompailcros,cll
yos delirios de ima¡;inacióu parr-




(BOLETíN DE LA ORAN eUURUJ.)
La gllerra diplomátioa lIe entabla en
las naciones neutralesjoomo en la otra
sf'l procede con trabajos de zapa y tri".
en era,.
Hoy la guerra parece presentar una
ligerísima tregua. Aparte de 101.1 habi.
tuales combates de artillería donde
nuestros cailones muestran siempre au
veutajs, ~o hay liada notable qne mel¡·
lliouar. Puede ser que ha.VII. bien pron-
to algo de nuevo. ~Cu~udo? .wo lo Sil..
bemo~ y de aabbrlo nos guardaríamos
de publil'arlo.
La lucha diplomatioa y peligrosa h •
oompnzll.lloj a nuestro parecer el!l l.
mas irritante y peligrosa, también se-
Jibrtl en loe 8ubterran~o8. No se ve a
nallio y todo el mundo obra; es la di-
plomaoia de trinchua; ain embargo ee
aje un fondo trabajo de zapa; gentes
misteriosas oavan minas; otros efeo-
tuao ooutn·minaB, de vez en coando
un fulgor r(' ,n tino ilumina nn ins-
laot" el terrf'no¡ .iel'pu/;os t"do 't'uehe
li tlut'Jar eo la nocht' y en el silencio.
TI' ne dA curioso e;h guerra diploma.
tica. qntl lo IOmpos de batalla se ha-
Ilau f'n lOoi ptli'l66 nt'utrales. Decidir á
no pais n~at, J\I it batirS'e o impedir que
tom!'! parte en la contienda, estas Ion
las doS' y ex :Iuaivas laborea de ltJ8
f'mbajsdores. Se promete o se ameua.
Z.l ~e~t111 el easOj pero todo estn 6S de-
lDa'ó1ado iluQorlo en este momento, en
cala panl, elllentlmiento nacional do-
lIlillll. la~ fútiles oomblllscionei de los
A'ol.lI'rlJllott'llj el milagro, es que ella ha
,·t(-eio pued!!' decirile asi, la personali-
dad cif'Jíl lit los lmeblu. Carla naoi6n
b'e pr"~E'lIt8, ante la Historia, can ~u
voluntad y /lU OMBoter: las viotilOas
eomo los oulpablei, guardan la apa'
rlenoia que h;ln adqUIrido por SIglos
tle tradwcio .. es.
H"mo.~ teoido que sceptar la Le!! del
Matlldor, que ee uos hfl. impuesto; pe·
ro habiluDOs guardado ciertos bli.bitos
de bi,ill.lguia en liSO entre Jos pueblos
civilrzailtJll. Ahora bieu nUestros t'De-
migas habiao preparado la guerra 00-
mo uua aseobaoza; uno de nuestros
81DiR'os nos ha enlleftado QD folletin
oonfiolenoial publicado bace diez aftoe
en Alemania y del oual :;e editarlln nn
corto nuwero de ejemplares, el ob·
jPto de este folleto era de8virtuar 1011
cargoa qua en lo fut1lro pudieran ha-
cer a loe Alemanes por 80 conduota en
---
= ~
~e han iU"orparado a 1011 difereoteEI
lI~rpO!l III;l ..~ta gUll.rDlción, los reolu-
ss d~1 últillil) reemplazo destiDado!l
" "lita ~L1l;ll.. H,:,} entre elloa 't'arioll
jóv·'o ..~,je '-hmables familias de Jaoa
y >IU pfl.rti ".' que oomo iloldado!l de
uota bbn ell"gido nuestra oiudad para
cnmplir con ~us deberes militares
En S"llf'güe ~e cometió un hurto de
medio C'f1.hIZ de trigo a no propiel.ario
JI' di.-h& looll.lidad Stj ba. detenido 00-
000 "utor pr...~nnto del robo a nnjoven
meDor ,je 1S &no~.
Et servicio de rbmontll. por c,balloi
"empL¡llaJe:! del ESla..lo aera de noven·
, '" dia~, &. contar d.d" el 1 al 15 de
1ls.rzo para la:l localidades de Huesca,
Graus y B"oa~que, y del 1 al lé de
.~bril, en H~cho, todas en e¡;h provin-
cia.
El alcalde ha dispuesto quede abier'
1.0 rletde el h.nas próximo en la Depo'
"itaria munioipal el pago del oupón
"euoido en Diciembre último, de las
obligacionei del Canal, y se hagu _id
mitomo efectivas desde la teoha indioa-
~tll. las amortizadas en el último sorteo.
=
Se ha dlspueilto qtle 10& baohilleres
tengau que aprobar parRo obtener el tí·
tulo de maestro de primera ellsenauza
lal1 asigoaturbs de Mu.ica (club' cursoe),
1:'edll.gogía (dos curaos) HIstoría de la
P<!dagogía, Pr¿otica~ de eusetianza y
lOIl ejerc:Olos oUarto y quinto de la rl;'·
válida.
A base de El nido, obr& cuyas belle.
Zll.6 nue.. tro púl.lico cococe, se ha oro
~allizado YIl el cartel artíl:itico, que' a
beoefi ·i., de jaCr!lz Roja, ban de loter·
pretll.r la<¡ seiloritas de e_ta ciud'ld,
:'on el ooncurso de estimables aficiooa-
dol!' qU'3 tIenen reputación sólida e:.¡ el
• •Arce ('t;CeDlco.
Prvm ·t", o>r el feBtival un aconteci-
TU to; .o ~ Irán aplllusoli lo!'l actoretl
:- ,1Il po i'lvo r{':!ultado económico la
"néfi <lo lU~tltUo.!lÓO, lIaci"nte en e~ta
<). lin moa plau~ibll'!J ,¡p pro·
l rlo m·,ml"nto ~Il!¡ oon~I1,-los
t'O iiif'nJo SUd aotos al espirito
amento, alia don 1e sea preci-
'1 ~ .grimll., llevara el bál-
m'~ .¡fi '>ocia.
Pllr<1 Pamplona. 8U DU~VO destino,
ha e n ~u b(¡[]dado~a á1ora, el
dibu •. JUlzqueba:<idoJee¡::tephr-
tIllo D. !lh ,a30 GiriqullÍn
hl,.. spftr,ra Doaa MaDuela Olivcr, VIU·
d j dl' .\sti~arraga. Di"frutaba de geo
n r"ll'¡¡ 8lmpatiae: pues a ellas se hizll
>lt l' e .or<:l pur 13U'l bondades y esta Clr-
t'un tal¡cia Ipvó a sus fuoeraleli e::r.-
tr", r i !<lna conC"urrencia eu jUlita ma-
'llff' I ( u dp duelo_
~ g lfietlmlj;.l a su.. deudo", muy en
pe ':a u:- hijos Dueetros dlbtingUl
es a . t" ,Oe; ".Mores de Co~ta-.Aeti·
g'arragtt, D, Laureano J D' Joaquiua,
,8 ex?' lÓ de uue"tlO l'incero p¡>Sll.r
por la pér lria que l~s adlge.
Gacetillas
Ls ComIsión prcvincial ha acordade
declarar hijos adoptivos de HUllSOll., a
lol' ~r#!s:. Dato, Ugarte y Arzobl8po de
Z",ragoza. CaLDO testimonio de gratitud
pOr la aprobación del proyeoto de
grandes rif!g08 del Alto Aragón.
D Antouio Püeyo, nuestro celolio
\ ¡cald'" celebró e. dia 17 u fie.sta ouo-
m.tiea.
ecibió con e..te motivo pruebas ine-
ljuÍ\'ocn de l'oimpatla y por la taroE' ¡¡en
tó a ~ll ',esa a los Ex ·)OS. Srs. übi8po,
General Gobernador, y otrae dlstingui-
daa peri3oualidades.
Lirgó dias pa!lados la distiugui da
EieMra D.a 11aria de la Asuocillzl Ba.
rrio y Conde, espoBa del dignisimoJuez
eJe Instrucción de este partido seiior Ga-
YOBO
A c, lJe. 1,,10" los rlía~ lo...
.110 calle; ,u"yúr preferl'nte-
lDe!ifltos ti! (iOlpglO do) Ell'
, llfrer. la sn/l'¡/ja'¡as (il
tIlle 1 lJ.'t .J~ al salir de lall cll:\. t"l'l
1 o ~ur¡'1:\ J09 mozlt.lb· t~!I lue a ellas
tSitfOD.
1<:0 censurable alarde de afric8ni~mo
11U6 de:;dice del buen nombre de Iluea·
tra dudad, iDstlltan 1\1 trauseunte,
tibren con eiltrépito 18~ puerta!l lIe los
f'~tablecimlentosy en (lua palabra uo
'it'j<l.u P.... "u puesto tít~re con oabeza
If<!cha ",sta reseila de tan dllJ061'1B
gr aill.s re,)oml"nduI!Ioe l'I V. ile.n(Jr Al
,·alda a hUS autor"'!!, y no eataría de
mái que dejara sentIr 80bre ellos el pe·
0;0 de &'11 vara.
Los depeudi, ates de 8U autoridad
ri(lllen 18 pll.labn y se impon~lIsUll ra·
zouamientos contundentes para del!-




¡V..mo~ hombre! No digái, u~t J.~
tontería". S. el domingo· eilllU'" ''''
fl)mpill.o las ma .•v tia ap 1Io!1lir á B ,-
monte
y t"~O lue lo "dlln u~t ell • cInta
Si lo V¡<,UD al natural! E-tá cpu
merselo
y yo creo que en otra~ parte. S!'rII.
mlis dlfi "11 'loe aqni .' B 'moo"" p, (-
que._. ¿No vd. a Hl. ~ 1''.1 ~,¿J ,e¡
no hiJo .1e ""DIT í. J a?.\ .. b<i.llo lo ,O"'"
que fUt'Ta capaz le ve ,Ir
Abore: 'lue habrá 1")'1':' hacer noll.
plaza, porqll\~.. , en H'riO:
¿Q'16 van u~t..J,)8; 8. b'lcer con l.. tI
pie.iru de ¡ao mura lato?
Supongo que 110 baf,r;i ,'u ado en
un jfQnastl:rio Jepiefro, lli eu h/\ flT-
como en Z Ug0Z8 --un Casino. p r·
que ... ca.~i-uo b/i.brit\. blt.t Me Coll t -
da!! las mnnll .... ¡o;d'l"r.... \ $i yo Ctl8U-
do lo vi ID!' qnerlé ..1" rmirmo!.
Nads: lo m"jor el! U08 plaza de to-
h' ,- ?TO" .. lll. • ~n .
Baeno, PU.:':l ullt~d.·" 1<'1 per lt:rán por·
que quedall¡os .. u quP. J<I.'I\ 8!" uua r6
Ilidenoia veraniega c<)o vi~tai a como
petir con ~an $eba.,tiáu Por lo mellO a
1I!!Í lo decía eo la "G llÍa Vt ralli, Aa de
Jaca" do 1914, mi ilu~tre amig,) y como
pll.DerO /ell ioclln~ll.bl< (¡nj') cajltltal'! 110'
bre todo, la n) FlI.t1'Jto. IIC"ntamo con
una lucida oolo::oio. varllniegll., •
¡Conque colollja eb! ¡()r)qu,·tón¡
Bueuo: PUt" p!\fa ho.(· .. r compptpn,
cia á Sau :::hlba~tilill, lo lUdispen~able
eB traer aquí li Juan B liuoute.
Eu Sevilla le f1.jlodau
Sao Juan de l'rilloua,
y es natunl, le adorau
por la peaoa.
Porque... uo la dan uetedes vueltae
al a~UULo Primero) DIO¡.>, [l;obre todas
las aous. ¡Amén! DeRpué.,; .. bueuo
despuéil la PaSLora Impllrio, y 11ll'gO.. ~
desoubrirse; :3an Juan Bt'lmonte, pa-
trono de 'rrillna, B Imante el divino
El BenaveLte de h. TRuromaquia ¡¡E[.
FBNÓ)IENO!!
¿No se fijaron ustedefl en el ~inp?
El público lee: Bombita. en 8U toro
seguLdo. jovat:lión!
G.. lhto en I!U terceroj ¡OVaOiÓD y
vuelta.. áempezar.
Belmonte en su war'O: ovaoi6ü freo
nética, palmas locaa. El delitlo E~ pÚO·
blico ob,ervll. que Rrr3stran al toro IOIll
haberle cortado la ort'ja )' vide: ¡Q 1
se la corten!
S"úore!l, qoe henil. lA de 'ltr-t"tmoto.
Hay sei\orita jue lo recuerda en l:lUe-
nos y dj¡~Pj iQ e bit:n e-t¿ B. monte ~n
BU cuarto! Y de[l;pué~ de tan Bob¡orb¡a
faena lo vé acMtarlie ..o la cun(l, yex-
clama' ¡Q I gnu,je e~ B Imont.e! {Jla
ro, ¡;ubre todo pua Ulla l'Ul"l..
R.e~úWen: nn Heno PQ el ~ol. La
sombra buena La del Empr. ~Imo E'
tiempo bneno. ll.paOlbl, clf'ment/'_
Cl~mellte... bUtlllo a DI' fl grllo la,¡ y
80nrióndl111e de la ob ur .j r v Balí
de ia corrida cerro u ando 1.0 ltl.ll hu!
enertes d..! torao y .Ilvidiando lila
suerfe de Baras...
Al l" qu,·dé ,n la t.'lIt'rta Un rato vit'r.-
do desfilt\r anta mIs C1jC , airoilu~ cu~r
pecitos de liud,,:- jal' l.Hlit de ;1l:' que
solo podía cOllt"mpll\r hUS cabeCita
rubias ó mor U/l~, y ha ,¡eo,lo ca "ulos
á. cuatro IIpúrdas por "(l¿r:m~
y ,,1 aml~O Clf'Wf'I¡to qll.- (hbuja nnll.
sonrl~a Dlfofi tofélica j' exulama para
IHl bobillo:
F.1l tll (.\loe uu u{'gooio
l::OlUO tIlDgnuo,
aquí lu. frabP<cit ,:
¡oS14eJ'te q'j,. IIl¡é~ uno.'
p¡':[.1t YITO
Fu.lleci6 díSfi rs~ad~, de>:put'5 dfl
unoa día... de pof -rrnedad que flufnó CO:l
entera reSIgnación ('riHlooa, la rl.' ·peta-
Parece que, de mi alma
se posesionO el dolor,
Ya no disfruto de calma
de!de qve se fue mi amor
Nada me cnsa alegria,
todo me h.. bla amargamente ..
quizAs eo l. moreria
lucha mi novio, \'alienle
Quizb ¡a, de mi! el hado
ya en él se cebó con saña,
qoizb este ya cntcrr.do
con la bandera de Españ3
111
Pasión de novia
Parece que de mi alma
se pose~ionó el dolor
¡Ya no disfruto dc:calma






-¿Por qué Ilor<ls, buena mlldre,
., 81 cielQ alzas la mirada?
Cuénlame ladas las penas
que tu corazón embargaD.
- Oéjame que el tlaDlo:calme
el dolor de la desgl'3cia;
Que es tan grande mi infortuoio
y ti mi desventura tanta
que In l~grim3s que 'ierto
&00 lenitivo del alm3;
¡aun parece que le veo·. ,
aun creo olr sus palabrai.. ,
Marchó a la guerra gozoso
lleno de fé y esperanzas.,'
ddios, madre; hasta la vista
proDto vol ,eré 3 abrazarla-
-m(' dijo-y al ~erme triste
, llorar <:'esconsolada
dAndome el último beso
h.,6 .. hu,ó a la campaña
Dejame que el llanto calme
el dolor de la desgracia
-Llora, llora, Luena madre,
., sin al cielo la mirada;
que la guerra no respeta
lo. hijos de madres s~otas.
-¡Auo pan~ce que le veo,
.un creo oir sus p31abru:
_¡Mics, -madi e; hasla la vista




Lejos, muy lej~, del hogar pateroo
la palri3 me reclama,
To, a dejar aqul mis ilusiones
mil 5U¡>DOS y e5peranZ3~
,.dres: si oh el ,ieoto que morm.ra
., choca en los crislale.
acordaos del hijo que, muy lejes,
suspira SUI pes3res
Acordaos también de mi ~i rugen
pavorOSlS, torme.tu
~e ¡a}! son las tempe'lades eo el cielo,
meOires que eo la tierra
!i 110 ,-uelvo a mi hogar, am.do~ padres;
Ji muero eo tierra e1lraña
lene4 como hija a la mujer que amo .. ,
¡laRto como a vOiOtros y a la patria!
ilOTAS POETICAS
Señores: á mi me habían dioho qtle
JICI era una plaza fuerte. Bueno.. y
fQerte,~puede qUA Bea. A.hí delall mu-
ralll8i pero lo de ,la !plaza lino lo veo
nIara".
Claroí oomo aquí no hay lfioión lÍ.
1011 toroe.
JIu J Enero de t9HS




Reina tirana, la moda, impera en lodo'
los órdenes y detalles «La dtrnier crio del
papel de CHtas, es emplearlo grlnde, (uerte,
de colore agarbanzado, rojo cereza o verde,
esCribiendo en caractpres muy pilos de letra
uerlical. Las misivas dan un aspeclO dema.
aiado hombruno que hay que lIisimular con
el perfume ravorito.
Tlp. Vda d~ R. Abad. Mayor, 16
blancas bajo el oro de sus eabf:I101, dan UDa
nola delicada junto a la tel de broru:. de UD
indio Benarés. que, con eI.traüeu, mira, ca·
rno, una e\"oeaclón aquel!:! mUler IOlieila,
escondiendo tras la buba negrhima un rico
tUI guerrero...." ",
Contrastando con la anterior noticia, noa
enteramos de loa éxitos alcanzados en 10 hu"
manitaria tarea, por las eufermeras que,
ag~egadas al ejército iuglés, es;~n en cam"
pana.
E~l~u orgaoizad3' militarmente y Ileelas
a los parqne~ de unhlad del ejército de ope·
raciones Vidcn falda Il/'gra, guerrer. azul
1100 vivos, galonea y hombreras blancas.
con la gorra d~ plato caractelistica de los
IOldados de la Q'uardia y \levando, marcial"
mente, en bandolera, un pequeiil) botiquin
de urgen~ia ~us ojos Jzules y sus caras
luga espera J tI''' el cutillo de DIeltrlS
ilu~iones, 'femos llegar haslA OOlotras, '1'1'0·
,R'ante, CUII nutvo Lohengrio, .1 cabIllero
que lalllas veces nos habia pio~do la f,ota·
~b.
UD proyec\O de leJ por el ql!e se concedia el
TOlo a 1.. mujeres
iPobres sufragilll !JTod~1 SOl ilusiones de
reh-iodicaeión polilic., deshechas ¡rotaiea.
menle por l. r.erza Ib~mldora de núme-
ro. La tjclica de las surragitlllS oortumel ¡.
canas, de cuhura. de trabajo cooqlistando
su independencia económica, ha tenido el
mismo resultado nolo queJa de las inglesu,
Iilclica d~ revueltas, de atelltados artí:HicOl ,
de mani(~~laciones tumulluosas, totalmente
disuelt s por la policia londinense
Qnids con~tiluya para nosOII'U, 1.. I.Li-
DU, provechosa lección para Dsestra coo-
dUela prescote.
Estamos !atalm('nte destiníldu, por la rna
y los prejuicios, a salir de u•• lulela -la
paterna - para ir a caer en otra: la del ma-
rido.
y menos mal, si en el curso de Duestl1l
•--------.-=-=-
MISCELÁNEA '
~. "1" .l?" t" \! l""-lo!' .




en onalqaier guerra qne 116 pudiera
IQfloitar contra ello•.
y mientrA!l tanto en l~ momentol!l
pretlentell se tut. de hacer l. pu con
.quelloB 5e(61.
'-~. ,"--r- • __ ".~ __ "_ "__o _."_,"_ ..._,- __ ...-.."
LA. SEÑORA.
D.a Manuela Oliver Hervas
VlnH DE ASTIG.\I\RAGA
"ALLECIO EN ES'IA CIDDAD EL !JI/\. 17 DE ENERO DE 1915, A L03 74 AÑOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
R I·P·
~t1S apclI'ldos hija 0.- Joaquinaj hijo politico O. Laureano COSlaj nielos, primos~y dem;ls parienles
Tienen el senlimiento de comunic:1r 3 Sus nmigos y relacionados lan lriste noticia y
les ~uplican oraciollC's por (-'1 elerllo uescanso dcl alma de la finada, por Cll~'O favor If's
quedarán reconocidos.





El dueílo de esle E:Hublctimien·
t~ luce saber al publico que se re.
'~Ibe lodos los lilas, como sif'mpre
exlenso surtido en pescados freS-:
cos, como lamhi~D encar"'os partl
clases especiales. ~
Aunque esta Cas,¡ no prcgo"1
los pescados, ruega i !tu numero-
sa clienlela, que vea (as ('13"'("'5 J
los precios expuestos diariamen..
en la pizarra.




FALLECIO EN AQUILUE EL [6 DE LOS CORRIENTES
Ji.. LOS 84. ARos DH ROA O
HABIENDO RE01BIDO LOS AUXILIOS:ESPIaITUALES .
- R. 1. P.---
Sus anigido hijo O. Pranciilco Barl'uliela. Presbítero Eco-
nomo ~e de Aquilur; nielos O. AII~el y D." ~lcrcedes Abadlas
Bárrutteta, y demas parieole'i, al parlicipar a sus ami"'os \' rr-
Iacionados tan dolorosa pérdida, les "uf'gan oracio!le~ fl~r el
alma tlel tinaja, caridad que agradecerall proflllltlarnelHI".
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Jaca, ha ot;lnoedido oincuenta días
de indulgeDoiR por cada aoto piadoso que se practique en sufragio del
alma del finado.
avisando en la PL.. ZA DE SAN PEDI\O, núm, 5, prim"r piso y en
c.,,:dc TEGEL, GA'." LA COMPI\A.
~amiJiél1 se ser\'ira tle UOil vaca sola pa!'a niños y enrern:os, (ga-
arntlzando 511 pureza.
Leche de Vacas
LEOHE DE V AOAS
desde la ferha se serviril a domicilio ríqulsima y pura
FALLECIO ~N L. PARDINA DE HORTILLUELO
EL DlA [4 DEL ACTUAL, A LOS 30 A:&OS
-- H. l. P. --
DOÑA ROSA ESCUER
,
Sus apenados esposo o. Francisoo Aiea; padre. O Franoisco 'Escaer¡
padres políticos, D. Hamón Aisa y D.' Isabel Lópe~¡ hijos Paqnito,
Weximo, Isabel y Valentín; herml'aoos Juan, Blu, FranCiSCO, Joser.,
.¡oaqnin8 y Josta¡ hermanos políticos Agl18,tll'.lJercero, Mariano Gra,a,
Regino 8andrés, Hamoca Aiaa, Constantina Ai, ,.Felilll. Aisa, Juliana
"'¡lOa. MArtin Ailll. y Domingo Jsrne -tienen el sentimiento de comnni·. ,.
oar ~ 808 amIgos y relacionados tan irreparable pérdida y Jes RUplican
oraCIones por el eterno descan~o .1'?! alma de la tinada, favor que agra·
decerlÍn sinceramente.
t
D. ANTONIO ~uvm ouvm
FiLLECIO EN BUESCl EL 14 DEL !CTOil
rtcibido8 lo, AlIlxtliol 8,pirituale,
=1\. l. P,-
SU desconsolada eepo!la Maria Calvo; hijos,
hermaoOl, primol, lobrinoi y demás parien-
teJ, partici{"n fI sus amigus un sensible ~r­
diéla y le ouplican oraciones por el alma del
fiDado.
